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図 1　 重罪・軽罪に関する刑事・司法捜査着手の対象人数における未成年者（18
歳未満）の割合（1978年～ 2003年）
出典：Bauer et Raufer, p. 123
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表１　地域別にみた若年層の失業率（1990年、1999年）
％ フランス全国 ZUSを含む都市部 ZUS
1990年 1999年 1990年 1999年 1990年 1999年
男性の失業率
15歳～ 19歳 16.3 24.1 19.1 29.7 26.4 44.0
20歳～ 24歳 14.8 22.5 16.7 25.2 23.5 37.2
女性の失業率
15歳～ 19歳 28.6 35.1 29.1 36.4 36.3 50.7
20歳～ 24歳 25.3 28.4 24.1 27.4 33.0 39.5
出典：Hargreaves（2007）, p. 55 （Source: INSEE data in HCI 2003: 38.）
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図 3　フランスのムスリムにおける断食の実践（％）
出典：Lawrence and Vaisse, p. 79 　
図２　フランスのムスリムの信仰と実践 2001年（％）
出典：Lawrence and Vaisse, p. 78
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表 2　フランスの各宗教人口に対する礼拝施設の割合
礼拝施設 信者数
礼拝施設あたり
の信者数の割合
プロテスタント教会 1,200箇所
カトリック教会 43,569箇所
イスラム教礼拝所 1,685箇所
プロテスタント 800,000人
カトリック教徒 45,000,000人
イスラム教徒 5,000,000人
671：1
1,033：1
2,967：1
出典：Lawrence and Vaisse,  p. 83
表 3　フランスのイスラム教に関する意識調査（％）
回答 1989年 1994年 2001年 2003年
ムスリムの要望があった場合、フラ
ンスにモスクを建設することをどう
思いますか？
賛成
反対
どちらでもいい／わからない
33
38
26
30
31
37
31
22
46
49
47
4
自分の自治体の長にムスリムが選ば
れることに反対ですか？
はい 63 55 35
「ムスリム」の政党や労働組合に対
して敵意を感じますか
はい 68 70 52
出典：Laurence and Vaisse, p. 68
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